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The Facult y S~n ate Committe !! on F i sca l Affairs was charged wit h bringing t o 
the Facult y Sena te a report on spendin g for i n ter collegjate athlet ic s for the 
fiscal year 1984 - 85 . This report is to serve as a follow-up to an e x tensi v e 
report on i ntercolleg i ate a th let i c spending by the Fiscal Affa i rs Comm J ttee in 
February of 1985 . 
" 
The 1985 re port found that : 
1. Wh i le the athl e t i c budget gr ew by 10~~ from the 1980-8 1 total to 198 2-83 , 
from 1982-83 t o 1984 - 85 the budge t grew by 48;~. 
2 . During 1980 -81, expenditures -for athleti cs e x ceeded the ' budget by 
$161, 639 , while i n 1983-84 expendi t ures exceeded budget by $381,449. 
3. The def icit between expenditures and re venue in 1980 - 8 1 was $653,244 
wh ile in 1983- 84 expenditures exceeded revenue by $1, 139, 280 . 
4. The f ootball program play ed a centra l role in a - deter i ora ti ng 
s i t ua- ti on ." 
The 1985 re port al so i nc l uded the follow ing conc l usions : 
1. The Un i versi t y ' s i nt ercollE'g i ate athletic budget is in a sta te of 
crisis . 
2 . Desp i te a s l ight l y improved revenue picture, expend i tur es are r ising 
more rap idl y th an income 
3 . The Universit y mu ~ t reassess i t s expens i ve c ommitment to Di v is i on J-AA 
footbal l . 
This report f in ds that the con c lus i on s and recommendation s of 1985 are still 
appropriate for 1986 
SOURCES OF INFORMATI ON FOR THE 1987 REP ORT 
The comm i tt ee has used the OPERAT ING BUDGET OF 1985- 86 and the TRIAL BALANCE 
AS OF JUNE 30 , 1986 pr epared by th e Dep artment of Accounts and Budgetar y 
Contro l. 
!,.J e would l ike to thank Dr . Paul CooK, Executi v e Vi ce -P r es ident f or 
Aemi n i strat iv e Affa ir s , for h is coope ration in su ppl y i ng the abov e doc ument s , 
and f or hi s t i me an d pat i !C'nc!C' in meet i ng with membe-rs of t h is commi ttee t o 
expla i n deta i ls of the documen t s, and to answe r our many qu est i ons . 
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Expenditures 
Def i cit 
Expe ndi tures 
Revenue 
Deficit 
I ncludes 
H Includes 
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I nte-rcol1egiate Athletics Budget v ersus Expenditures : 
1983- 84 1984-85 % cha nge 1985-86 % change 
1,704,048 1, 940,004 +13 . 8 2 , 028 , 944 +4 . 0 
2,085,497 2,276,973 , 9 . 2 2,484,086 +9 . 1 
---------
---------
---------
381,449 336,973 - 11.7% 455 , 142 +35 . 1 
TOTAL DEFICIT FOR 1983 - 86 , $1,173,564 
2 , 085 , 497 2 , 276 , 980 , 9 . 2 2 , 484.086 +9 • 1 
946,217 • 9 . 9 1 269 413** t 22 . 1 1 , 039,717 , , , 
-------- --------- ---------
1 ,139 , 280 I ! 237,263 , 8 . 6 1 , 214,073 -1 . 8 
TOTAL DEFICIT FOR 1983-86, $3,591 , 216 
$492 , 773 in 
$4 63 , 495 in 
student 
student 
registration 
registration 
fI? e s 
f et' S 
.,d 
.,d 
student athle t ics hE'S , 
student ath l etics fees . 
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Comparison of Projected Revenues to Actual RelienuE's : 
Projected Revenue ( 85 - 86 ) 
Reg i st.r~tion Fees 225 , 000 
Basketball Ticket Sales 260,000 
Football Ticket Sales 175,000 
Other Receipts 35,000 
Basketball Guarantees 6,500 
Football Guarantees 80,000 
Sports Network 8,000 
Student Athletic Fees 225,000 
Endo1JJITlent Income 6,500 
100 Club Re i mbursement 62,232 
Basketba ll Ticket Sales (W) 20,000 
Medical Insuran ce Reimbursement -0-
TOTALS 1,103,232 
Actua.l ( S5-86 ) 
232,530 
266,929 
86 I 770 
2,212 
247,052 
80 ,000 
9 , 500 
230,965 
-0-
56,407 
31 ,460 
25,588 
1, 269 ,41 3 
Act ual (84-85 ) 
247 ,470 
25 1, 292 
77,53! 
9,849 
63,303 
5 1,0 00 
8,810 
245,303 
- 0-
53,617 
12,724 
18,770 
1,039 , 719 
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Grants - in-Aid: Selected Sports 
budget sp ent ;~budget budge t spent %budget budget spent %budget 
" 1983-84 1893- 84 spent 1984-85 1984-85 spen t 1985 - 86 1985- 86 spent " ~ F'ooreALL ~ Food 117 , 600 217 ,898 185.3 125,000 232,226 185.8 261,777 
Books 7,000 8 , 386 119 . 8 7,000 9,714 138 . 8 11 ! 114 
ReI" t 59,280 52 , 926 89.3 59 , 280 51 , 165 86 . 3 53,428 
Reg.fee s 113,120 116,841 103 .3 121,100 14 4, 533 119 .4 168,574 
BASKETBALL (M) 
Food 25 , 200 32,085 127 . 3 25,200 31 , 051 123 . 2 30,992 
Books 1 , 900 2 , 156 113 . 5 1,900 2,726 143 . 5 2 , 049 
Ren t - . 14 , 440 13 , 297 92 . 1 14 , 400 13 , 895 96 . 5 14 , 345 
Reg . fees 25,020 2S,035 100 . 1 26,780 25 , 636 95.7 24 , 282 
BASEBALL 
Food 18,490 9,921 53.7 20, 160 13,858 68 . 7 1 i ,820 
800l<s 1 , 100 1,458 132 . 5 1 , 200 2 , 124 177 , 0 1 , 377 
Re n t 8,860 12 , 270 138.5 9 , 120 7,520 92 . 5 9 , 425 
Reg . fees 18 , 556 30 , 626 165 . 0 20 ,760 40 , 49 4 195 . 1 37 , 024 
TRACK and FIE LD (M) 
Food 13 , 440 10,851 80 . 7 13 ,4 40 9,790 72 . 8 9 , 697 
Books 800 1 , 173 146 . 6 800 1 ,426 178 . 3 1 ,848 
Rent 9,080 4 , 920 54.2 6 , 080 4 , 715 77.5 4,955 
Reg ~fee~ 14,488 24,054 166 . 0 15,500 23 , 205 149.7 28,380 
BASKET8AL L (W) 
Food 21,840 13,226 60 . 6 23 , 520 18 , 045 76 . 7 19,736 
Books 1 ,500 1 ,1 71 78 . 1 1 , 600 1 , 676 104 . 8 1 J 983 
Ren t 11,400 10 , 181 89 . 3 12 , 160 11 , 836 97 . 3 12,754 
Reg,fee-s 21,788 12 , 355 56.7 24 , 220 20 ,913 86 . 3 21 ,366 
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ACA DEMIC SPEND ING BY COL LE GE 
, 
BOWLING GR EEN COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION : 
Depar tme n t Budget Expen d i tures 
Ace-oun t i ng 
Economi cs 
Admini s trative Office Sy stems 
Managemen t and Ma r Ke t ing 
Financ e and Manageme nt Inf orma tion Sys tems 
507 , 847 470,438 
6 10 , 155 565 , 405 
293,990 293,567 
626 , 728 634 , 548 
5 13 , 677 531 , 971 
------- -------
2,552,397 2,495,929 
COLLEGE OF E~UCAT ION AND BEHAVIORAL SCIENCES 
Teac her Edu c at i on 1 , 51 4 , 396 1, 582,342 
Educa ti onal Leadersh i p 665 ,057 640 ,1 34 
Psy chology 1,053 , 243 1, 115,337 
Physi c al Education and RecrE'atat ion 645,591 651 , 882 
t1i' i tar), Sc j ence 23 , 360 39 .9 41 
Home Econom ic s and Family Livi ng 666 , 772 n S ,541 
--------
--------
4 , 568,419 4,757,177 
POTTER CO LL EG E OF ARTS , HUMANI TIES AND SOC IAL SCIENCES 
Act 
English 
Modern Languages Jntercultural Studies 
History 
Music 
Phi losophy and Ro?l igioo 
Communication and Thea tr e 
Jou r nal ism 
Government 
Soc iolo9~, Anthrop ology and Social Work 
402 , 385 
1 , 409 , 429 
553,648 
i32,366 
695 J 372 
518, 528 
806 , 206 
476,401 
435 , 133 
838 , 330 
6,867 , 798 
463,760 
1,51 3 , 235 
542 , 297 
725,441 
794,425 
503,137 
846,2 18 
542,897 
510 , 976 
765 ,551 
(97 . B" ) 
(P,Q4 1) 
(104 . 1,,) 
" 
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OGDEN COLLEG E OF SCIENCE, TEC HNOLOGY AND HEALTH 
Oepa r tment 
Agricultu r e 
Bi ology 
Chemistry 
Geography and Geology 
Mathematics 
Physi cs and AstronomY 
Indus tri al and Engineering hchnology 
Nursing 
Health and Safety 
All i ed Heal th - Dental Hygiene 
Al l.i ed Heal t h-Medical Records 
Ar ea Health Education System 
AHES-Comrnunity Health 
AHES-MedicaJ Technology 
AHES-M~d ical Records 
AH ES-Oenta\ Hygiene 
AHES-D i etetics 
<su btota l AHES) 
Computer SciE'nc€' 
Budge t 
624,667 
932,837 
780,413 
706,282 
937, 192 
596,214 
1,039 , 042 
655 , 038 
561 ,38 0 
204,680 
61,412 
53,499 
- 0 -
- 0-
- 0 -
- 0-
- 0-
497, 105 
----------
7 ,649,761 
Expend i tur~s 
665 , 767 
950 , 357 
752 , 797 
747,223 
949 , 680 
528,771 
1,089 , 5,43 
651,792 
579 , 959 
227,027 
56,746 
5,075 
14 ,247 
6 , 948 
12 , 268 
6 , 433 
4 I 051 
(49.072) 
474,935 
---------
7,723,669 (101.0% ) 
SUMMARY OF COLLEGE EXPEND ITURES 
Bowl-ing Gre en College of Business 
Co l lege of Education 
Ogden College 
Potter Coll e ge 
2,552,397 
4 , 568 , 419 
7,649,761 
6 , 867 , 798 
21,638 , 375 
2,495,929 
4,757 , 177 
7,723 ,669 
7 , 207,937 
22,184,712 (10:2 . 5.:~) 
Wf-IAT IF THE CO LLEGES OVERSPENT LI KE INTERCOLLEGIATE ATHLETICS? 
Bow l i ng Green COllege of Busine~s 
Col l ege of Education 
Ogdl'n College 
Pott e r Collegl' 
22 . 4% , 
22 . 4~~ , 
22 . 4% x 
22.4% x 
Tt~ O ITEt1S OF INTEREST 
2,552 , 397 = 571,737 
4,568 , 419 = 1 , 023,326 
7,649,76 1 = 1,71 3,546 
7,207,937 = 1 ,538,387 
------ ----
4 , 846 , 996 
Bu dge t Ex pendi tures 
Faculty Senate 
Summer School 
3 ,375 
846,324 
2 , 391 
774,578 
(70 . 8% ) 
( 91 . 5% ) 
" 
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• CONC LU SIONS ~ 
On thl? bas i s of the info rmat ion presented here, th'? Fiscal Affairs Committee 
finds that th e conc lusions and rec ommendations of the Committee in 1985 ar-I.? 
sti l1 _a~pro p r i ate i n 1986. The main po i nts being : 
I. The athletic budget contin uE'S to be in a state of crisis. 
2. Expend i tures continue to exceed budget and reve nues. 
3. While re venues for 1984-85 have inc reased a modest amount (9 . 9 %) 
compared to 1983-84, unrestra i ned spending kept pace by increasing 
9 . 2 %. The def i cit with respect to budget did decrease slightly 
(11 .7 X) in 1984-84 cempared to 1983-84 , but this appears to be a 
result o f a s i gnificant increase (13.8 %) in budget, rather than an/ 
attempt t o r!?strict spending. The deficit of expend i tures with respect 
to re v enue for 1984-85 is actually 8,6 % l ar ger than in 1983-84, 
ot , Whil e foot bal l has played a major rol", in creating an unhealth y 
situa ti on , it appears that both baseball and wome n / s basKetball have 
caught t he fever of overspending budge·t. 
